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行を受けた”ことがあった人は女性 24.9％、男性 13.6％だった 1）。結婚経験ある女性の約

















































































































































































































































































































































DV条例改正で同性愛者間の被害も保護対象となっている。レコードチャイナ 2009年 12月 19日配
信、http://www.recordchina.co.jp/group.php?groupid=38134（2010年 1月 30日アクセス）。アジアで
このような規定が生まれたことは、日本にも参考になる。
